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Аннотация. В  статье проведено исследование структуры парков  горных и  транс‐
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Введение.  В  Амурской  области  и  Хабаровском  крае  ведется  добыча 
руд черных и цветных металлов, неметаллических полезных ископаемых, 
каменного  и  бурого  угля,  строительных  горных  пород  [1‐3],  но  наиболее 
значимыми в настоящее время для горной промышленности регионов яв‐
ляются  месторождения  благородных  металлов.  В  Хабаровском  крае  осу‐









«Березитовый  рудник»  и  др.  Приведенный  ниже  анализ  состава  парка 








приятий,  занимающихся  разработкой  рудных  месторождений  благород‐
ных металлов в Амурской области и Хабаровском крае.  
Материал  и  результаты  исследований.  При  открытой  разработке 
рудных месторождений основу парка машин горных предприятий состав‐
ляют одноковшовые экскаваторы, бульдозеры, буровые установки и авто‐
самосвалы,  также  используются  погрузчики,  бутобои,  автогрейдеры,  за‐
рядные машины и другое оборудование [5]. Основными выемочными ма‐
шинами  на  рассматриваемых  месторождениях  являются  одноковшовые 
экскаваторы, в зависимости от объемов перерабатываемой горной массы 
размеры экскаваторов существенно различаются. В таблице 1 представле‐
на  номенклатура  (с  учетом фирмы  производителя  и  вместимости  ковша) 
одноковшовых  экскаваторов,  применяемых  при  разработке  месторожде‐
ний.  Автором  принято  условное  деление  экскаваторов  по  вместимости 
ковша Vк на четыре условных типоразмерных группы: 1‐ вместимость ков‐
ша  экскаватора до 2,5м3  включительно  (Vк2,5м3), 2‐  вместимость  ковша 














Vк2,5  2,5<Vк5,0  5,0<Vк10,0  Vк>10,0 
Отечественные производители
Уралмашзавод  21  ‐ ‐ 21  ‐
Прочие  2  2 ‐ ‐  ‐
Всего  23  2 ‐ 21  ‐
Зарубежные производители
Caterpillar  24  19 1 4  ‐
Hitachi  15  ‐ 7 8  ‐
Liebherr  9  ‐ ‐ 4  5
Komatsu  8  2 ‐ 4  2
Прочие  5  1 2 2  ‐
Всего  61  22 10 22  7





ковша  5,2м3.  Парк  экскаваторов  зарубежного  производства  включает  61 
единицу, в своем большинстве это современные гидравлические машины. 
Из  зарубежных марок  наибольшее  распространение  получили  экскавато‐
ры  фирм  Caterpillar, Hitachi,  Liebherr  и  Komatsu.  Самыми  распространен‐
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Бульдозеры  в  основном  применяются  при  производстве  горно‐
подготовительных,  вскрышных,  зачистных  и  некоторых  других  вспомога‐
тельных  работ.  Бульдозеры  классифицируются  по  тяговому  усилию  (тяго‐
вому  классу)  и  по  мощности  двигателя  N  базовой  машины:  легкие  N





















ОАО «Промтрактор»  19  8 6 5 
ЧТЗ‐Уралтрак  10  10 ‐ ‐ 
Всего  29  18 6 5 
Зарубежные производители
Caterpillar  43  7 ‐ 36 
Komatsu  13  3 ‐ 10 
Прочие  7  2 4 1 
Всего  63  12 4 47 
Итого  
бульдозеров 





ние  бульдозеры  на  базе  тракторов  Т‐130  и  Т‐170  ЧТЗ‐Уралтрак.  Крупней‐
шим зарубежным поставщиком бульдозеров является фирма Caterpillar – 
43  машины  (47%  всего  парка  бульдозеров),  примерно 14%  парка  состав‐
ляют машины фирмы Komatsu. Из общего числа бульдозеров ‐ 52 единицы 






сверхтяжелого  класса.  Наиболее  распространенным  является  сверхтяже‐
лый бульдозер марки САТ D9R (36 машин).  
Вынутая  экскаваторами  горная масса  транспортируется  автосамосва‐
лами, парк карьерных автосамосвалов состоит из 339 машин  (таблица 3). 
Крупнейшими поставщиками автомобильной техники являются фирмы Бе‐

















БелАЗ  163 5 158  ‐
Volvo  71 25 46  ‐
Caterpillar  62 ‐ 26  36
Komatsu  22 ‐ 12  10
Прочие  21 21 ‐ ‐
Итого автосамосвалов  339 51 242  46








Выводы.  Дальневосточные  рудные  месторождения  в  основном  раз‐
рабатываются  с  применением  техники  и  технологий  циклического  дей‐
ствия,  в  тоже  время  важным  направлением  повышения  эффективности 
горных  работ  на  некоторых  месторождениях  могло  бы  стать  внедрение 
поточных технологий с использованием горных машин непрерывного дей‐
ствия,  в  частности  конвейерного  транспорта  [7].  Эффективность  работы 
горных  предприятий  также  зависит  от  качества  используемой  техники.  В 
последние  годы в  связи  со  сравнительно высокими ценами на благород‐
ные металлы, добывающие предприятия смогли в значительной мере об‐
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каваторами,  карьерными  комбайнами  и  фрезерными  машинами  практически  отсут‐
ствуют крупные куски горной массы, в результате чего крупное дробление может быть 
исключено  из  производственного  процесса.  В  статье  предлагается  конструкция  пере‐
грузочной установки, обеспечивающей перевалку горной массы из автосамосвалов на 
ленточный конвейер, отделение из  горной массы отдельных крупнокусковых включе‐
ний с отвалообразованием этих включений без остановки перегрузочного пункта.  
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